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позволяет увеличить вертикальную скорость спекания, а следователь-
но и производительность агломерационных машин. 
Производительность агломерационных машин возрастает также 
за счет увеличения выхода годного агломерата. 
Ввод в состав агломерационной шихты гранулированных шламов 
значительно снижает себестоимость агломерата. 
Повышение содержания железа в агломерате, улучшение его фи-
зических свойств при вводе в состав агломерационной шихты грану-
лированных шламов положительно влияет на технико-экономические 
показатели доменной плавки. 
 
СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
 
В. П. Русских, к.т.н., доцент, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
При рассмотрении мирового производства и потребления стали в 
1995-2013 гг. можно выделить три временных отрезка : 1995-1999 гг., 
когда мировое производство и потребление росли невысокими темпа-
ми (в среднем 1,5-2,0 % в год; 2000-2007 гг., когда мировое производ-
ство и потребление ускорилось (в среднем около 9 % в год); 2008-2013 
гг., когда произошло падение мирового производства и потребления 
стали в результате системного кризиса экономики. 
Мировой рост производства стали главным образом был связан с 
развитием черной металлургии Азии, которое резко ускорилось после 
2000 г. За 1999-2012 гг. прирост выплавки стали составил 729 млн. т, 
из которых 93,5 % пришлось на страны Азии. Причем около 90 % про-
изводства в Азии в течение этого периода было обеспечено китайской 
металлургией, а остальной пророст в основном дали Япония и Южная 
Корея. 
Производство стали в странах СНГ в 2012 г. составило 111,2 млн. 
тонн. Основными производителями стали являются Россия (34 %), Ук-
раина (29,6 %)), Казахстан (3,5 %), Белоруссия (2,5 %). 
МЕТИНВЕСТ – международная вертикально интегрированная 
горно-металлургическая группа компаний, управляющая каждым зве-
ном в производственной цепи создания стоимости, от добычи железо-
рудного сырья и угля до производства полуфабрикатов и готовой ме-
таллопродукции. В структуру Группы входят добывающие и метал-
лургические предприятия, находящиеся в Украине, Европе и США, а 
также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. В 2013 
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году Группа получила US $12,8 млрд. выручки, рентабельность по по-
казателю EBITDA составила 18 %.  
Металлургические предприятия Украины работают в условиях 
мирового финансового кризиса и, как следствие, острой конкуренции 
на внешних рынках металлопродукции, являющихся приоритетными 
для украинских металлопроизводителей. Конкурентность продукции 
украинских металлургов снижается из-за высокой энерго-и материало-
емкости, что объясняется моральным и физическим износом основно-
го оборудования и влиянием природных факторов (качество железо-
рудного сырья и углей, большие затраты на их подготовку к использо-
ванию в производстве), при этом качество сырья, поступающего на 
металлургические предприятия, остается неудовлетворительным. 
Снижение спроса на металлопродукцию и, соответственно, цен на неё 
негативно сказались на уровне производства и финансово-
экономическом состоянии подотрасли. 
МК «АЗОВСТАЛЬ» в течение 2013 года нарастил производство 
общего проката на 0,4 %, до 4,186 млн. тонн. Выплавка стали снизи-
лась на 2,7 %, до 4,468 млн. тонн, чугуна – на 4,4 %, до 3,85 млн. тонн. 
«ММК им. Ильича» сократил производство проката по отноше-
нию к 2012 г. на 3,3 %, до 4,847 млн. тонн, стали – на 2,2 % до 5 млн. 
тонн. При этом выплавка чугуна увеличилась на 12 %, до 5,1 млн. 
тонн.  
МК «Азовсталь» в январе – феврале 2014 г. по отношению к ана-
логичному периоду прошлого года сократил производство общего 
проката на 20,1 %, выпуск стали снизился на 16,2 %, чугуна –  на 17,2 %. 
«ММК им.Ильича» за два месяца с начала года сократил выпуск 
проката на 13,4 %, стали на 21,2 %, но достигнут рост объемов вы-
плавки чугуна на 12,5 %. 
 
ВЛИЯНИЕ ВВОДА В СОСТАВ АГЛОМЕРАЦИОННОЙ 
ШИХТЫ ГРАНУЛИРОВАННОГО СЫРЬЯ, 
СОДЕРЖАЩЕГО КОКСОХИМИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ, 
НА ТЭП АГЛОДОМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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Проблемой для черной металлургии Украины является не только 
стремление к безотходной технологии металлургического производст-
ва, но и создание конкурентоспособной металлургической продукции. 
В агломерационном производстве это достигается такими мероприя-
